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 要  旨 
近年，人工物（ロボットやエージェントなど）と人間のインタラクションを研究する分野として




















(i) 人間同士，(ii) エージェント同士，(iii) 人間対エージェント，の３つの実験結果の分析により
示し，複雑で曖昧な集団適応を定量的に評価可能にした．さらに，人間同士と人間対エージェント
の被験者実験の比較によって，(3) 人間同士では必ずしも集団適応状態を導ける保証はないが，ル
ール衝突時に多数派のルールに合わせる支持タイプのエージェントを集団に介入させると，集団を
適応状態へと誘導可能なことを明らかにした． 
 
